

















































Asian Precipitation – Highly Resolved 
Observational Data Integration Towards 
Evaluation (APHRODITE) of the water 










界気象通信網（Global Telecommunication System, 







降 TRMM ） , APHRO により修正した
TRMM3B43（以降 modified TRMM）の 3 種類
のデータを本研究では用いる。期間は TRMM

















AGCM OGCM Reference 
GFDL AM2.1 MOM4 Delworth et al. (2006)
NCEP GFS MOM3 Saha et al. (2005)
SNU SNU MOM2.2 Kug et al. (2005)
UH ECHAM4 UH Ocean Fu and Wang (2001)
 


















図４ APHROに対する（上）Equitable Threat 
Score、（下）バイアス。凡例は図3に同じ。  






















































































予報テスト（RMS誤差，Equitable Threat Scores 
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APHRODITE 0.91 0.64 0.62 0.74 0.95 0.54 0.52 1.3 0.61 
Modified TRMM 0.73 1.2 0.60 0.88 0.80 0.60 0.51 1.4 0.59 
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